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摘 要: 中国当代大学生犯罪已经成为严重的社会问题, 为何他们走上了这样的犯罪道路, 是怎样的因素造成了
他们的选择? 对此, 笔者做了一些思考, 并且结合一些犯罪学著作,分析总结了一些可能的原因, 包括社会因素、
学校因素、社会控制弱化、依赖心理和挫折观不正、心理脆弱等。
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律工作者尚秀云 2008年 9月在北京透露, 从 1987年至今,
共有超过 6 000名在校大学生在海淀区人民法院被判刑。




在校大学生的犯罪率比上年上升 300% , 2002年比 2001年
又上升 120%。
根据北京大学康树华教授的调查, 1965年青少年犯罪
在整个社会刑事犯罪中约占 33% , 其中大学生犯罪约占
1%。  文革!期间, 青少年犯罪开始增多, 占到了整个刑事
犯罪的 60% , 其中大学生犯罪占 2. 5% ; 而近几年, 青少年
犯罪占到了社会刑事犯罪的 70% ~ 80% , 其中大学生犯罪
约为 17%。在 80年代末和 90年代中期, 大学生犯罪人数
有明显升幅。据调查, 大学生犯罪案件数量及犯罪人数自
1995年起, 开始上升。 2001年比 1995年增加了 54. 5% ,
2002年较之 2001年又增加了 97. 1%。
不仅犯罪数量大量增加, 而且大学生恶性犯罪的不断









































起 (其中盗窃案件 223起、抢劫 7起、诈骗 6起 ), 受理的治





不济, 举债上学, 背负巨大的经济压力。据统计, 10年间,
我国大学学费从每年几百元一路升至每年 5 000元 ~ 8 000
元不等, 学费猛涨约 20倍, 而 1994年至今 10年间, 国民人
均收入增长不到 4倍。据统计, 2005年我国城镇居民年平
均纯收入和农民年平均纯收入分别为 9 422元和 2 936元,
如果按照每名贫困大学生每年平均支出 7 000元计算 (含
学费、生活费和住宿费 ),一个人本科 4年最少花费 2. 8万
元, 相当于贫困县一个农民 35年的纯收入, 这还没有考虑
吃饭、穿衣、医疗、养老等费用。在知识改变命运的鼓励下,
他们往往对改变命运, 对自我实现抱有极高的期待, 但是现









作弊, 并且他们  竟然恶语伤我, 蹂躏我的人格,还揭露了我







































































知 ), 并采取各种措施帮助其度过最初的适应期, 比如开展
入学教育、各项学生活动等, 在学生发生了 (下转第 35页 )










能的问题 ( the question o f ability ), 而是一个意愿或意志的
问题 ( the question o f w ill), 或者说, 善的问题是应然的问
题, 而非实然的问题。换句话说,道德行为不是有没有能力
去做的问题, 而是愿意不愿意去做的问题。在康德的  自
律!伦理学中,法则或义务本身不是能不能去做, 而是必须
去做。












续建立了  常平仓!、 义仓义米!制度, 大姓家族内部也逐



































会经验, 情绪起伏大, 是心理障碍高发易发群体。据 2003
年发表的北京大学生心理素质与心理健康调查, 抽样选取




67所高校中, 设有心理咨询机构的只有 28所, 占 41. 8%。
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